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1，
星一観察者が「すごいね！」と反応をすると，それを隣で見ていたハルカは，観察者の「すごい
ね！」に反応し，ちらっと観察者が見ているか確認してから，サキと同じようにロープにぶら下
がって揺れて遊ぶ。揺れ終わった後には，観察者をちらっと見る。観察者は「すごいね！」と反
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． －－－二＝‐＝＝ー－一＝＝－－－－‐＝－‐－－‐‐＝＝＝‐-‐！
【まとめ】
観察で収集した事例を感情に基づいて分析した結果，4歳児の模倣場面では，感情のみで見た
際模倣に対してどちらか一方，または両者がポジティブな感情を生起させる事例が多く確認さ
れ，先行研究の鈴木（2012）を支持する結果となった。
一方で,模倣の否定的な側面が全く見られなかったわけではない。模倣する側のベクトルが「自
分が」その行為をする方にむいている場合，他者の意図を上手く汲み取ることができず，それが
模倣された側にネガティブな感情を生起させる場合があると考えられる。くわえて，本研究では
見られなかったが，被模倣者が模倣者に教えるといった場面では，被模倣者の教示が過度に強制
的であったり，自由を束縛するようなものであった場合には，模倣者の側にネガティブな感情が
生起することも予想される。また，今回は特に意識して仲間内でのポジションや性格などを考慮
した分析は行えなかったが，これらの要因も，感情の生起に影響を与えるということが示唆され
る。
本研究を通して，4歳児の模倣の実態についての一端を明らかにすることができた。しかし，
今回は観察できる期間が限られていたために，確認された事例数もまだまだ少なく，今後は事例
数をさらに増やしていく必要がある。また,今回は特に4歳児クラスに注目して観察を行ったが，
年齢ごとに，模倣に付随する感情にどのような違いが見られるのか，何か年齢ごとに特徴がある
のかなど，4歳児以外の年齢にも着目した観察がなされることも必要である。
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